Perbedaan Kemampuan Komunikasi Dan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Yang Diajar Dengan Model











































































































































































ematis Siswa yang DiajarDengan Model
PembelajaranKooperatifTipeJigsawdanTipeMake a









dalam bentuk morilmaupun materilsehingga skripsiinidapat






























































































































































Pemecahan Masalah Matematis Siswa Yang Diajar Dengan Model
PembelajaranKooperatifTipeJigsaw(A1) 78
Tabel 4.12 DistribusiFrekuensiData Kemampuan Komunikasidan
KemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswayangDiajardengan
ModelPembelajaranKooperatifTipeMakeaMatch(A2) 81
Tabel4.13 KategoriPenilaian Kemapuan Komunikasidan Kemampuan












































Tabel4.20 HasilAnalisis Varians dariKemampuan Komunikasidan
KemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswaKelasVIIMTsNurul




































































































pendidikan diIndonesia,secara perspektifideologis (prinsip)dan
perspektifteknis(praktis),berbagaimasalahitudapatdikategorikan
dalamduamasalahyaitu:1,masalahmendasar,yaknikekeliruanparadigma






















































Matematika adalah salah satu ilmu yang menggunakan




melakukan suatu aktivitas berpikir.Namun pada kenyataannya,
pembelajaranmatematikayangterjadisaatinibanyakyangbelum
menekankankonseppemahamandanmelibatkankemampuansiswadalam
mengkonstruk pendapatnya.Matematika sebagaiilmu pengetahuan


















pemecahan masalah siswa tidak berkembang dan hanya sebatas
pembelajaransaja.
Kemampuankomunikasidankemampuanpemecahanmasalahdapat






















































































































































































kemampuan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah
matematis?
D. TujuanPenelitian
















































































Islam mewajibkan setiap orang beriman untuk memperoleh ilmu









































Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan
menyampaikanide/gagasanmatematis,baksecaralisanmaupunsecara
































































menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-model
situasi.19
Bentukkomunikasimatematissiswadibagimenjadiduayaitu
komunikasilisan dan komunikasitulisan.Komunikasilisan artinya
komunikasiyangdiungkapkansecaraverbalsepertibertanya,menjawab







































































Pemecahan masalah tersebutdapat dilatihkan kepada
siswa,sehinggasiswaterbiasadalammemecahkanmasalahmatematika.












































belakang yangberbeda.Dan sistem penilaian dilakukan terhadap


























kelompok (leader).Siswa yang ditunjuk sebagaiketua

























































































































































































































































Modelkooperatif tipemake a match adalah suatu model
pembelajarandimanasiswadisuruhmencaripasangankartuyang
merupakan jawaban atau soalsebelum batas waktu yang telah
ditentukan.Guruhanyabertugassebagaifasilitatordanpembimbing
56






komunikasi, analitis, sistematis dan logis siswa. Sedangkan
modelkooperatiftipemakeamatch bertujuanuntukmeningkatkan
keterampilan memahamiisibacaan dan meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah siswa.Modelkooperatif tipemake a match
mendorongsiswauntukmemahamisendirimateriyangdiberikanguru.
Kemudiansiswamencobamenerapkankonsepyangdiperolehdalam
memecahkan masalah matematika,sehingga siswa dapat melatih

















selisih rata-rata sebesar 8,69.Dengan demikian terdapat

























































































1) A1B1 = Kemampuan komunikasisiswa yang diajar dengan
pembelajarankooperatiftipejigsaw.
61

















ditetapkan oleh penelitiuntuk dipelajaridan kemudian ditarik
kesimpulannya.Secara singkat populasidiartikan sebagaiwilayah























Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan
menyampaikanide/gagasanmatematis,baksecaralisanmaupunsecara


































































































































































































































































































































































































kegiatan dan perubahan yang terjadipada saat dilakukannya
pemberiantindakan.Dalamhalinigurubidangstudibertindaksebagai
pengamat(observer)yangbertugasuntukmengobservasipeneliti

















































































































Untuk mengetahuiperbedaan kemampuan komunikasidan
kemampuanpemecahanmasalahmatematisantarasiswayangdiajar





















































































































Sebelumnya,seluruh siswa yang terlibat dalam penelitian
melakukanujipratindakan(tesawal).Pratindakandilaksanakanuntuk











































N 30 N 30 N 60
∑A1B1= 2275 ∑A2B1= 2148 ∑B1= 4376
Mean= 75,833 Mean= 71,6 Mean= 63,933
St.Dev= 10,88207 St.Dev= 13,2159 St.Dev= 8,02295








N 30 N 30 N 60
∑A1B2= 2319 ∑A2B2= 2104 ∑B2= 4552
Mean= 77,3 Mean= 70,133 Mean= 75,866
St.Dev= 11,12049 St.Dev= 11,88043 St.Dev= 11,26336








N 60 N 60 N 120
∑A1 4594 ∑A2 4410 ∑A1 8928
Mean= 76,567 Mean= 73,5 Mean= 74,4




Var= 116,986 Var= 158,898 Var= 139,231







































Kelas IntervalKelas Jumlahsiswa Persentase
1 60-65 9 30
2 66-71 2 7
3 72-77 5 17
4 78-83 2 7
5 84-89 8 27
































































1 0≤SKK<45 - - SangatKurang
2 45≤SKK<65 6 20 Kurang
3 65≤SKK<75 5 17 Cukup
4 75≤SKK<90 15 50 Baik





























































Kelas IntervalKelas JumlahSiswa Persentase
1 50-56 5 17
2 57-63 3 10
3 64-70 4 13
4 71-77 6 20
5 78-84 8 27



























































Kelas IntervalKelas JumlahSiswa Persentase KategoriPenilaian
1 0≤SKK<45 - - SangatKurang
2 45≤SKK<65 8 27 KurangBaik
3 65≤SKK<75 4 13 Cukup
4 75≤SKK<90 14 47 Baik
5 90≤SKK≤100 4 13 SangatBaik
Daritabeldiataskemampuankomunikasimatematissiswayang
diajar dengan modelpembelajaran kooperatiftipemake a match



























































Kelas IntervalKelas JumlahSiswa Persentase
1 60-65 6 20
2 66-71 5 17
3 72-77 4 13
4 78-83 7 23
5 84-89 2 7
































































1 0≤SKPM<45 - - SangatKurang
2 45≤SKPM<65 6 20 Kurang
3 65≤SKPM<75 5 17 Cukup
4 75≤SKPM<90 13 43 Baik
5 90≤SKPM≤100 6 20 SangatBaik
Daritabeldiataskemampuanpemecahanmasalahmatematis
siswayangdiajardenganmodelpembelajarankooperatiftipejigsaw















bentuk penyelesaian yang panjang dan benar,menuliskan kembali
kesimpulanjawabanadalahsebanyak13orangatau43%.Jumlahsiswa
yangmemilikinilaikategorisangatbaikataujumlahsiswayang


























Kelas IntervalKelas JumlahSiswa Persentase
1 60-66 8 27
2 67-72 7 23
3 73-78 2 7
4 79-84 5 17
5 85-90 3 10

































































1 0≤SKPM<45 - - SangatKurang
2 45≤SKPM<65 8 27 Kurang
3 65≤SKPM<75 7 23 Cukup
4 75≤SKPM<90 10 33 Baik


















bentuk penyelesaian yang panjang dan benar,menuliskan kembali
kesimpulanjawabanadalahsebanyak10orangatau33%.Jumlahsiswa
yang memilikinilaikategorisangat baikatau jumlahsiswa yang
menuliskan unsur diketahuidan ditanya sesuaipermintaan soal,
menuliskanrumuspenyelesaianmasalah,menuliskanbentukpenyelesaian
yang panjang dan benar,tidak menuliskan kembalikesimpulan
jawabanyaitu5orangatausebanyak17%.
e.Data HasilKemampuan Komunikasidan Pemecahan Masalah

















Kelas IntervalKelas JumlahSiswa Persentase
1 60-64 11 18
2 65-69 4 7
3 70-74 7 12
4 75-79 9 15
5 80-84 9 15
6 85-89 8 13































































Kelas IntervalKelas Jumlah Perentase Kategori
103
Siswa Penilaian
1 0≤SKK/SKPM≤45 - - SangatKurang
2 45≤SKK/SKPM<65 11 18 Kurang
3 65≤SKK/SKPM<75 11 18 Cukup
4 75≤SKK/SKPM<90 26 43 Baik
5 90≤SKK/SKPM≤100 12 20 SangatBaik
Daritabeldiatas kemampuan komunikasidan kemampuan
pemecahan masalah matematis siswa yang diajar dengan model
pembelajarankooperatiftipejigsawdiperolehbahwa:Jumlahsiswayang
memperolehnilaisangatkurangadalahtidakada.Jumlah siswayang







































































1 50-55 5 8
2 56-61 10 17
3 62-67 5 8
4 68-73 7 12
5 74-79 8 13
6 80-85 13 22






































































1 0≤SKK/SKPM≤45 - - SangatKurang
2 45≤SKK/SKPM<65 15 25 Kurang
3 65≤SKK/SKPM<75 12 20 Cukup
4 75≤SKK/SKPM<90 21 35 Baik
5 90≤SKK/SKPM≤100 12 20 SangatBaik
Daritabeldiatas kemampuan komunikasidan kemampuan
pemecahan masalah matematis siswa yang diajar dengan model
pembelajarankooperatiftipemakeamatch diperolehbahwa:Jumlah
siswayangmemperolehnilaisangatkurangadalahtidakada.Jumlah





































































Kelas IntervalKelas JumlahSiswa Persentase
1 50-55 5 8
2 56-61 9 15
3 62-67 7 12
4 68-73 4 7
5 74-79 10 17
6 80-85 19 32





























































Kelas IntervalKelas JumlahSiswa Persentase
Kategori
Penilaian
1 0≤SKK≤45 - - SangatKurang
2 45<SKK<65 14 23 Kurang
3 65<SKK<75 11 18 Cukup
4 75<SKK<90 29 48 Baik




























































Kelas IntervalKelas JumlahSiswa Persentase
1 60-64 11 18
2 65-69 3 5
3 70-75 17 28
4 76-80 11 18
5 81-85 3 5
6 86-90 6 10
7 91-95 9 15
Jumlah 60 100
Daritabeldiatasdatakemampuanpemecahanmasalahdengan

























































Kelas IntervalKelas JumlahSiswa Persentase
Kategori
Penilaian
1 0≤SKPM≤45 - - SangatKurang
2 45≤SKPM<65 11 18 Kurang
3 65≤SKPM<75 17 28 Cukup
4 75≤SKPM<90 17 28 Baik






















soal,menuliskan rumus penyelesaian masalah,menuliskan bentuk






















































































































































































































































































































































































) 60 200,861 12051,66 138,174
(B
1
) 60 154,611 9276,66 131,354 1,024 Homo
gen(B
2

























PemecahanMasalah 1 258,133 258,133 7,516
Interaksi





























Hipotesis Penelitian: Tingkat kemampuan komunikasi dan
kemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayangdiajardengan
menggunakanmodelpembelajarankooperatif tipejigsaw lebihbaik
























































































SumberVarians Dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 15345,786 15345,786 104,720 4,225
DalamKelompok 58 8499,367 303,549    






































































Sumbervarians Dk JK RJK Fhitung Ftabel
Antarkolom(A) 1 32,267 32,267 0,267 4,196
Dalamkelompok 58 7020,467 121,043    





























Hipotesis Penelitian: Terdapat interaksi antara model





































Sumbervarians Dk JK RJK Fhitung Ftabel
Antarkolom(A) 1 18525,833 18525,833 30,996 4,196
Dalamkelompok 58 34665,767 597,686    
























yang terjadi pada A
1














Dk JK RJK Fhitung Ftabel
Antarkolom
(A)
1 22777,667 22777,667 0,630 4,196
Dalam
kelompok
58 623,184 36144,667    











































































































baik daripada siswa yang
diajar modelpembelajaran




















































































Hal initerlihat bahwa siswa yang diajar menggunakan model
pembelajarankooperatiftipejigsaw memilikihasilteskemampuan
komunikasidankemampuanpemecahanmasalahmatematisyanglebih










informasiyang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan






YeniHeryanidengan judul“Peningkatkan Kemampuan Koneksidan
KomunikasiMatematismelaluiModelPembelajaranKooperatifTipe
JigsawpadaPesertaDidikSMKNegeridiKabupatenKuningan”menyatakan
bahwa kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan kemampuan
komunikasimatematis siswa,yang ditunjukkan oleh peningkatan




































tim ahliyang bertugas membahas permasalahan yang dihadapi,
selanjutnya hasilpembahasan itu dibawa ke kelompok asaldan
disampaikanpadaanggotakelompoknya.Halinimenuntutparasiswa
memilikirasatanggungjawab,dapatbekerjasamasecarapositif,dan
















































Berdasarkan pengujian hipotesis keempat bahwa tidak ada
interaksiantaramodelpembelajarankooperatiftipe jigsawdengan




























Kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh penelitidengan
berdasarkananalisisdatadanpembahasanhasilpenelitianyangtelah
diuraikanpadababIV,makadapatpenelitiberikankesimpulanbahwa:
a.Kemampuan komunikasidan kemampuan pemecahan masalah












































































































































































3.8.1Menyebutkan sifat-sifat kubus dan
balok.
3.8.2Membuatjaring-jaringkubusdanbalok.


















































































































































































































































Guru meminta siswa untuk
kembalikekelompokmasing-












































































































































































































































No KegiatanGuru KegiatanSiswa Waktu
1 Pendahuluan
160
















No KegiatanGuru KegiatanSiswa Waktu
2 Inti
Guru membagi peserta didik












dan kartu jawaban mengenai
materi yang diajarkan. Guru
menyuruh siswa untuk
memikirkan pertanyaan atau













































No KegiatanGuru KegiatanSiswa Waktu
3 Penutup









kelompok yang paling baik













No KegiatanGuru KegiatanSiswa Waktu
1 Pendahuluan


















Guru membagi peserta didik


























































































kelompok yang paling baik























































































































































































































































































































































gambar,dan diagram dalam bentuk ide atau simbol
matematika.












































































































4. Dodo akanmemberikadoulangtahunbuatDesi. Agar nampakmenarik,
kotakkadoituakandibungkusdengankertaskado. Agar kertaskado yang
dibutuhkancukup, Dodo
perlumengetahuiberapasentimeterpersegiluassisikotakkadoitu.























































































































































KK KPM KK KPM
1 AbdulJalilMustaqimHrp 60 70 Kurang Cukup
2 AdzraHusna 76 60 Baik Kurang
3 AhmadFazar 65 80 Kurang Baik
4 AmandaSyalsabila 85 92 Baik Sangatbaik
5 AnisaPutri 65 70 Cukup Cukup
6 AzhariArief 60 80 Kurang Baik
7 AzuraPutri 90 60 Baik Kurang
8 DeaAnanda 65 92 Cukup SangatBaik
9 DianaWarahmaSiregar 60 70 Kurang Cukup
10 DitaAdelikaHarahap 90 92 Baik SangatBaik
11 EgiAuliaFahrezi 85 78 Baik Baik
12 FanyFazira 90 60 Baik Kurang
13 FarhanJuliansyah 76 80 Baik Baik
14 HafizaAzura 76 80 Baik Baik
184
15 HaikalNabila 85 78 Baik Baik
16 IbnuSigit 80 92 Baik SangatBaik
17 MasHafisSyaputra 85 65 Baik Cukup
18 MuhammadTommyNst 76 90 Baik Baik
19 NadiaAfriani 60 70 Kurang Cukup
20 NatasyaAulia 80 92 Baik SangatBaik
21 RizkiAulia 90 60 Baik Kurang
22 SakinahMunawaroh 85 80 Baik Baik
23 SalsabilaIndiraPutri 85 90 Baik SangatBaik
24 SalwaFebriani 85 70 Baik Cukup
25 SherlyAnnisaNasution 60 92 Kurang SangatBaik
26 SyahruRamadhan 70 80 Baik Baik
27 TomiAhmad 60 78 Kurang Baik
28 UlfaDahliya 70 78 Cukup Baik
29 ZidaneWibowo 76 80 Baik Baik








KKM KPK KKM KPK
1 AbrarKiramR 80 91 Baik SangatBaik
2 AuliaFarahDina 50 70 Kurang Cukup
3 DianLestari 65 91 Kurang Sangatbaik
4 DimasKurniawan 75 70 Cukup Cukup
5 DimasArsyid 50 60 Kursng Kurang
6 DjuanNoriawan 65 70 Kurang Cukup
7 Efrida 75 60 Cukup Kurang
8 EmilisiaNazara 50 90 Kurang SangatBaik
9 FarahDilla 90 91 Baik Kurang
10 FatirIlham 80 90 Baik Baik
11 M.FaridHavilah 80 80 Baik Baik
12 M.VerdiAl-Fahrizi 50 60 Kurang Kurang
13 M.RaflnadiaWankai 65 80 Kurang Baik
14 NabilanadillaHanum 50 70 Kurang Kurang
15 NoviandriYuningsih 65 70 Kurang Kurang
16 NurulFadillah 75 91 Cukup Baik
186
17 RifkyAkbar 80 65 Baik Cukup
18 RindyAntika 75 60 Cukup Cukup
19 RismaSyafrianti 84 70 Baik Cukup
20 RizkiMaulanaPasaribu 60 60 Kurang Kurang
21 RomiAndikaS 84 84 Baik Baik
22 Royyam 80 75 Baik Cukup
23 SasyaAdira 75 60 Cukup Kurang
24 SekarDwi 90 70 Baik Cukup
25 YudiSaputra 60 60 Kurang Kurang
26 YunitaHendriyani 75 90 Kurang Kurang
27 YuniAdriani 80 84 Baik Baik
28 ZuraidaMastura 60 75 Kurang Cukup
29 ZahraSairah 90 84 Baik Baik










N 30 N 30 n 60
ΣA1B1= 2275 ΣA2B1= 2148 ΣB1= 4376
Mean= 75,833 Mean= 71,6 Mean= 63,933




Var= 118,4195 Var= 174,662 Var= 64,3678
Σ(A1B1²)= 175955 Σ(A2B1²)= 158862 Σ(B1²)= 176457
             
B2
N 30 N 30 n 60
ΣA1B2= 2319 ΣA2B2= 2104 ΣB2= 4552
Mean= 77,3 Mean= 70,133 Mean= 75,866




Var= 123,6655 Var= 141,1448 Var= 126,8533
Σ(A1B2²)= 182845 Σ(A2B2²)= 178640 Σ(B2²)= 361485
             
Jumlah N 60 N 60 n 120
ΣA1= 4594 ΣA2= 4410 ΣA1= 8928
Mean= 76,567 Mean= 73,5 Mean= 74,4
St.Dev= 10,816 St.Dev= 12,6054 St.Dev 11,800
188
=
Var= 116,986 Var= 158,898 Var= 139,231








No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi)
|F(Zi)-
S(Zi)|










0,476 0,317 0,367 0,050
4 76 5 16 0,079 0,532 0,533 0,002
5 80 2 18 0,449 0,673 0,600 0,073
6 85 8 26 0,912 0,819 0,867 0,048
7 90 4 30 1,375 0,915 1,000 0,085
Jumlah 526 30
rata-rata 75,143 L-Hitung 0,126






















1 50 5 5 -1,544 0,061 0,167 0,105
2 60 3 8 -0,842 0,200 0,267 0,067
3 65 4 12 -0,491 0,312 0,400 0,088
4 75 6 18 0,211 0,583 0,600 0,017
5 80 6 24 0,561 0,713 0,800 0,087
6 84 2 26 0,842 0,800 0,867 0,066























No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi)
|F(Zi)-
S(Zi)|










0,530 0,298 0,367 0,069
4 78 4 15 0,129 0,552 0,500 0,052
5 80 7 22 0,294 0,616 0,733 0,118
6 90 2 24 1,118 0,868 0,800 0,068
7 92 6 30 1,283 0,900 1,000 0,100
Jumlah 535 30    
rata-rata 76,429 L-Hitung 0,118


















No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi)
|F(Zi)-
S(Zi)|
1 60 7 7 -1,468 0,071 0,107 0,036
190
2 65 1 8 -1,039 0,149 0,214 0,065
3 70 7 15 -0,611 0,271 0,357 0,086
4 75 2 17 -0,182 0,428 0,500 0,072
5 80 2 19 0,246 0,597 0,607 0,010
6 84 3 22 0,675 0,750 0,786 0,036
7 90 3 25 1,104 0,865 0,857 0,008
8 91 5 30 1,275 0,899 0,929 0,030
Jumlah 617 30
rata-rata 77,125 L-Hitung 0,086
















No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi)
|F(Zi)-
S(Zi)|
1 60 11 9 -1,591 0,056 0,150 0,094





0,673 0,250 0,333 0,083
4 76 5 25 -0,122 0,451 0,417 0,035
5 78 4 29 0,061 0,524 0,483 0,041
6 80 9 38 0,245 0,597 0,633 0,037
7 85 8 46 0,704 0,759 0,767 0,008
8 90 6 52 1,162 0,877 0,867 0,011
9 92 6 58 1,346 0,911 0,967 0,056
Jumlah 696 60    
rata-rata 77,333 L-Hitung 0,094



































0,279 0,390 0,417 0,027
5 75 8 33 0,080 0,532 0,550 0,018
6 80 8 41 0,439 0,670 0,683 0,014
7 84 5 46 0,726 0,766 0,767 0,001
8 90 7 53 1,157 0,876 0,883 0,007
9 91 5 58 1,229 0,890 0,967 0,076





















No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi)
|F(Zi)-
S(Zi)|
1 50 5 5 -1,863 0,031 0,083 0,052





0,573 0,283 0,350 0,067
4 70 4 25 -0,143 0,443 0,417 0,026
5 75 6 31 0,287 0,613 0,517 0,096
6 76 4 35 0,373 0,645 0,583 0,062
7 80 11 46 0,717 0,763 0,767 0,003
8 84 3 49 1,061 0,856 0,817 0,039
9 85 5 54 1,146 0,874 0,900 0,026
10 90 6 60 0,579 0,719 1,000 0,281
Jumlah 645 60 L-Hitung 0,096
















No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi)
|F(Zi)-
S(Zi)|
1 60 11 11 -1,579 0,057 0,183 0,102





0,656 0,256 0,467 0,044
4 75 3 31 -0,195 0,423 0,517 0,094
5 78 4 35 0,082 0,533 0,583 0,051
6 80 7 42 0,267 0,605 0,700 0,095
7 84 3 45 0,636 0,738 0,750 0,012
8 90 6 51 1,190 0,883 0,850 0,033
9 92 9 60 1,374 0,915 1,000 0,085
Jumlah 694 60    
rata-rata 77,111 L-Hitung 0,102































Var db(n-1) 1/db Si² db.Si² log(Si²) db.logSi²
A1B1 29 0,0345 127,238 3689,902 2,105 61,034
A1B2 29 0,0345 145,238 4211,902 2,162 62,700
A2B1 29 0,0345 180,952 5247,608 2,258 65,469
A2B2 29 0,0345 136,125 3947,625 2,134 61,884

















A1 59 0,0169492 154,611 9122,049 2,189 129,165
A2 59 0,0169492 200,861 11850,799 2,303 135,871













Var db(n-1) 1/db Si² db.Si² log(Si²) db.logSi²
B1 59 0,016949 154,611 9122,049 2,189 129,165
B2 59 0,016949 200,861 11850,799 2,303 135,871

















Sumbervarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
antarkolom(A) 1 15345,786 15345,786 104,720 4,225
dalamkelompok 58 8499,367 146,541    







Sumbervarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
195
antarkolom(A) 1 18525,833 18525,833 30,996 4,196
dalamkelompok 58 34665,767 597,686    







Sumbervarians Dk JK RJK Fhitung Ftabel
Antarkolom(A) 1 18525,833 18525,833 30,996 4,196
58 34665,767 597,686    







Sumbervarians Dk JK RJK Fhitung Ftabel
Antarkolom(A) 1 22777,667 22777,667 0,630 4,196
Dalamkelompok 58 623,184 36144,667    













antarkolom(A) 1 173775,081 173775,081 292,028 4,196
dalamkelompok 58 34513,633 595,063    









Sumbervarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
antarkolom(A) 1 176939,700 176939,700 1186,211 4,196
dalamkelompok 58 8651,500 149,164    
totaldireduksi 59 185591,200      
7.RangkumanHasilUjiAnava










PemecahanMasalah 1 258,133 258,133 7,516
Interaksi







119 28375,800      
Lampiran
197
